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Nâzım Hikmet efsanesi, 
onun çok genç bir şairken 
yazdığı, daha ilk şiirleriyle 
başlamıştı. İstanbul’un 
işgal altında bulunduğu 
yıllarda “Ağa Camii” ve 
“Kırk Haramilerin Esiri”, 
efsane bir genç şairin, 
inanılmaz bir eneıjiyle 
dolu, çarpıcı imgeler ve 
benzetmelerle örülü 
yurtseverce şiirleri elden 
ele dolaşıyordu. İlk özgür 
koşuk örnekleri, 
“Yalnavak”, “Güneşi 
İçenlerin Türküsü”, “Yeni 
Sanat”, bir orkestra 
gürleyişiyle efsaneyi 
büyüttü. Bunlar çağdaş 
Türk şiirinde, özde ve 
biçimde muazzam bir ileri 
atılışın da ilk örnekleriydi. 
Anadolu’ya geçiş, Rus 
devrimine katılış, 
toplumsal bağlanış ve ilk 
hapislik deneyleri, şiirinin 
yanı sıra yaşamının 
çevresinde de gitgide 
büyüyen efsanenin 
nedenleriydi. 1920’li ve 
30’lu yıllar Türkiyesi’nin 
yazınsal ve toplumsal 
yaşamında Nâzım Hikmet 
efsanesinin benzersiz bir 
yeri vardır. Sonra tabu 
dönemi başladı...
“Gece Gelen Telgraf”, 
“Sesini Kaybeden Şehir”, 
yaşamı ve şiiri üstünde 
giderek artan yasaklamalar 
ve baskılar... 1938 
tutuklaması, efsanenin 
kederli notalarla, acılı 
tonlarla daha da 
yoğunlaşarak sürmesinin 
yanı sıra, tabu döneminde 
de bir dönüm noktası oldu. 
Şiirlerinin basılması, 
okunması ve hatta adının 
yüksek sesle telaffuz 
edilmesi yasaklanmıştı. 
1950 sonrası, Nâzım 
Hikmet’in şiiri ve yaşamı 
çevresindeki tabu ve 
efsanenin, belki de hiçbir 
çağdaşı için olmadığı 
kadar çelişkilerle, 
karşıtlıklarla, aynı ölçüde 
büyük hayranlıklar ve 
düşmanlıklarla 
derinleşerek sürdüğü bir 




çeşitli ve karşıt versiyonlar 
kazanmıştı...
1960’lı yılların hemen 
başlarında, “Yön”
dergisinin cesur bir 
çıkışıy la tabu, bir ucundan 
yıkıldı. Bunu “Kuvavi 
Milliye Destanı”, lirik 




yazınsal ve toplumsal 
yaşamına açılan Nâzım 
Hikmet pencerelerinden, 
temiz havalar doldu. 
Şiirimiz, insana ve 
dünyaya bakışımız, 
derinden etkilendi. Tabuyu 
sürdürmek isteyenler, 
temiz havadan tedirgin 
olarak karşıt çabalarından 
vazgeçmediler: fakat tabu 
yıkılmaya başlamıştı bir 
kere... Efsane ise, bu kez 
gerçeklerden daha çok 
beslenerek büyümesini 
sürdürdü... Çünkü 
gerçekler, onu daha doğru, 
daha insanca bir ışıkta 
görmemizi sağlıyordu... Ve 
o, bu çağı, çağımızı, en 
doğru, en insanca 
yaşamayı başarmış, en 
seçkin insanlarımızdan, 
belki de onların, yazgısı en 
büyük ve trajik olanıydı...
9 Aralık 1995... Ankara’ya 
kar serpiştiriyor... Şimdi 
Atatürk Kültür 
Merkezi’nin, çeşitli sanat 
kuruluşlarının bulunduğu 
Hipodrom alanında, Nâzım 
Hikmet anıtının 
açılışındayız...
Büyük bir olay bu. Bir 
mucize. Fakat nice 




yontucu Sait Rüstem'in 
emeğiyle yükselen Nâzım 
Hikmet anıtı önünde 
(büyük şairimizin bu ilk 
anıtı önünde)
alçakgönüllüce, fakat haklı 
bir gururla konuşan Kültür 
Bakanı Fikri Sağlar’] ve 
onun kişiliğinde bu 
mucizenin nice adsız 
emekçisini yürekten 
alkışlıyoruz... Yıllar önce 
bir cezaevinde yattığı 
Ankara'da bugün anıtının 
yükselmesi. Nâzım 
Hikmet’in adı çevresinde 
hâlâ varlığını sürdürmekte 
direnen tabunun tümüyle 
yok olmasında büyük bir 
dönüm noktasıdır... Fakat 
o, hiç kuşkusuz ki ve çok 
haklı olarak adıyla ve 
yaşamıyla bir büyük 
efsane olmayı 
sürdürecektir...
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